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A Beszterec-gyalaptanyai honfoglaláskori sírlelet. 
Szabo lcsvármegye északi részének, 
a v izek levezetése e lő t t i Ré tköznek kel-
lősközcpén v a n Beszterec kis község; 
h a j d a n m i n d e n o lda l ró l ré t te l , v ízze l 
beker í t e t t kis f a l u , hova száraz lábbal 
nem, v a g y csak n a g y r i t k á n lehetet t 
bemenni . A község h a t á r a dé lke le t i 
sarkában, a K i r á l y t ó közelében v a n a 
G y a l a p h e g y , ennek k e l e t i o l d a l á n a le-
lőhe ly : G y a l a p t a n y a . 
Pethő S á n d o r k é k i fö ldb i r tokos .1928. 
év m á j u s 9-én behozott a Jósa M ú -
z e u m b a egy csomagot és e lmondta , 
hogy az a b b a n levő t á r g y a k a t Beszte-
rec község h a t á r á b a n fekvő b i r t o k á n 
a G y a l a p t a n y á n t a l á l t á k cselédei a cse-
lédház és d o h á n y p a j t a közöt t i be járó-
ná l . A csomagban v o l t egy v a s k a r d 
d a r a b o k r a törve, két kengye l , egy zab-
la , négy n y í l h e g y , két a r a n y f i i l b e v a l ó , 
e g y b r o n z k a r i k a , t i zenegy apró bronz-
szeg, k o p o n y a és embercsontok. A vas-
t á r g y a k honfogla ló őseink i s m e r t ha-
g y a t é k a i , felszerelései. 
Pe thő Sándor fö ldb i r tokos készség-
gel megengedte , hogy a le lőhelyen 
ásassak, azonban csak m á j u s 16-án me-
h e t t e m k i a he lysz ínre a tovább k u t a -
tás megejtése és a l e l e t k ö r ü l m é n y e k 
a d a t a i n a k megszerzése cél jából . Meg-
t u d t a m a cselédektől, hogy a csontváz 
a l i g fél mé te r m é l y e n vol t és f e j j e l 
n y u g a t n a k , l á b b a l ke le tnek feküdt . Bal -
o lda lán vo l t a k a r d , a l a t t a a bronz-
k a r i k a , a kardvégéné l a n y í l h e g y e k , 
a jobb vá l l mel le t t , a lól , a csíkózabla, 
fö löt te a kengye lvasak , a jobb t é r j 
i r á n t pedig, de a t tó l 15—20 cm távo l -
ságiján, 11 drb. apró bronzszeg. A ko-
p o n y a két o lda lán , a f ü l n e k megfe le -
lően, t a l á l t á k a két a r a n y f ü l b e v a l ó t . 
A he lysz ínen m e g e j t e t t tovább i ku ta -
tás e redményre nem vezetett . A t a n y a 
bejáró északi o lda lán á l ló d o h á n y p a j -
tá tó l és délről , az ősdombon levő cse-
léd lakástó l nagyobb m é r e t ű ásatást 
n e m is lehetet t végezni . A honfog la ló 
v i tézt ennek az ősdombnak, m e l y e n 
a cselédlakás épi i l t , az északi o lda lába 
temet ték és ,mint k ivehető egy méter -
nél mé lyebb vo l t a sír , de a be járó 
idehelyezés ó ta fé lméter e lkopott , a 
m á s i k fé l mé te r fö ldet ped ig most hord-
t á k el. M i v o l t m é g ebben a honfog-
la lás i s í rban, azt m e g á l l a p í t a n i m á r 
nem lehet ; va lósz ínű, hogy n e m f i g y e l -
tek a sír t a r t o z é k á r a s í g y azokat a föld-
del e lhordot ták és e lhányódtak . H o g y 
nemcsak az elsorolt t á r g y a k v o l t a k 
benne, a behozott csontváz d a r a b j a i is 
m u t a t j á k , a m e n n y i b e n a bordacsontok 
zö ldrozsdával v a n n a k i t a t v a . O t t tehát 
b ronz v a g y más f é m t á r g y n a k ke l l e t t 
lenni . D e köve tkez te the tünk a fü lbe-
va lók ós főként a k a r d u t á n is, m e l y e k 
n e m egyszerű közv i téz felszerelései le-
hettek. Lovas sír volt-e v a g y sem, er re 
nézve nincs t á m p o n t u n k . 
A beszolgál tatot t t á r g y a k közöt t 
kétségte lenül legértékesebb a n y u g a t i 
t í p u s ú k a r d (1. kép) , m e l y azonban a 
hozzá nein értő kezében d a r a b o k r a tür t . 
E g y d a r a b o t el is h á n y t a k belőle, m e l y 
az eddig i s m e r t n y u g a t i t ípusú k a r d o k 
n a g y s á g á t t ek in tve — 10 cm-né l na-
gyobb a l i g h a lehetett . A k a r d t e h á t 
most 7 drb. összeillő és 1 kü löná l ló 
részből ál l . A z összeillő részek hossza 
87 cm, a k ü l ö n á l l ó rész, m e l y a k a r d 
t o k j á n a k a végződése, a belerozsdáso-
dott penge hegyéve l 12 cin. A z analó-
g i á k közü l csak a székesfehérvár i 
d e m k ó h e g y i ( N a g y Géza: K a r o l i n g 
k o r i k a r d Arch . É r t . 1906. 129-134.) 
és r á d i ó t e l e p i h o n f o g l a l á s k o r i t emetők 
( M a r o s i A r n o l d : A székesfehérvár i 
Abb. 2 . kép. 
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r á d i ó t e l e p i ásatás A r c h . É r t . 1923—26. 
247. 1.) első s í r j a i b ó l k i k e r ü l t kardo-
k a t e m l í t e n i meg-, k i v á l t az előbbit , 
m e l y nemcsak mére te iben egyezik a 
beszterecivel, de a h ü v e l y végződése is 
m e g v a n . E n n e k a k a r d n a k a hossza 
104 cm. A n i i e n k n e k h iányzó része te-
h á t a l i g lehet nagyobb 10 cm-nél. 
A k a r d m a r k o l a t a 17.5 cm hosszá, 
m i n t a rád ió te lep i . A m a r k o l a t g o m b j a 
ennek is k é t részből á l l (2. kép) . A ta l -
pazatbó l ós a te le t te emelkedő l a p í t o t t 
fé lgömb kúpokból . A r á d i ó t e l e p i m a r -
k o l a t g o m b j e l e n á l l a p o t á b a n k ieme l -
hető a ta lpazatból , m e l y h e z csapokkal 
erősí te t ték a n n a k ide jén; a háromrész-
re tagozot t k ú p n a k megfe le lő szélső ge-
rezdje teknősbéka fe je t ábrázol . A kö-
zépső gerezd a teknősbéka hátpáncél -
j a k é n t eme lked ik k i . A z egész k ú p o k a t 
ezüst lemez bor í to t ta . A k ieme lkedő 
középrész fe lü le tén borsónagyságú l y u -
k a k v a n n a k , m e l y e k színes a n y a g g a l 
lehettek k i t ö l t v e és a gerezdeket elvá-
lasztó b a r á z d á k a t ké t -ké t fono t t ezüst 
sodrony övezte. A besztereci p é l d á n y o n 
m i n d e z t csak va lósz ínűnek v e h e t j ü k , de 
a r a j t a t á m a d t erős rozsda m i a t t n e m 
l á t h a t j u k . H o g y díszes lehetet t a m i 
p é l d á n y u n k is, a középrész fe lü le tén 
l á t h a t ó ezüst lemez darabbó l következ-
t e t h e t j ü k . A t a l p a z a t hossza 9 cm, szé-
lesség 2.6 cm. 
A m a r k o l a t f o g a n t y ú j a ke t té tör t , ép 
á l l a p o t b a n 8.5 c m hosszú vol t . H e n g e r -
a l a k ú f a b u r k o l a t á t ezüst szál la l v a g y 
sodronnya l tekerget ték be. I l y e n á l la -
po tban a f o g a n t y ú fe lü l 2 cm, a l u l 3.5 
cm széles. 
A keresztvas egyenes, hossza 12.5 
cm, szélessége és vas tagsága 3 cm rozs-
dás á l lapotban . Eset leges díszét, m e l y 
a. székes fehérvár iná l lá tható , a réteges 
rozsda e l t a k a r j a , 
A k a r d pengéje kété lű, összeillő ré-
szek hossza 87 cm, szélessége a kereszt-
vas a l a t t 5—7 cm, a végén 4 cm. A hü-
v e l y bronzból v a l ó végződésébe bele-
rozsdásodott penge szélessége 3.5 cm. 
A f a h ü v e l y m a r a d v á n y a i bőven l á tha -
tók a pengén. E m i a t t és az erős rozsda 
m i a t t n e m észlelhető a törési fe lü le t , 
azonban a k a r d közepén keskenyebb, 
m i n t a szélek felé. A hüve ly végződése 
bronzból va ló (3. kép) , a l a k j á r a a dem-
kóhegyihez hasonl í t , végének csúcsa 
ennek is g o m b b a n végződik , m e l y fö-
Abb. 3 . kép. 
l ö t t díszítés van. Hossza 12 cm, f e l ü l 
5 cm széles. E g y i k o l d a l á n k iásáskor 
k i l y u k a s z t o t t á k . Felső része a penge 
fe lé f e l n y ú l i k s d ísz í te t t szegélyének 
n y ú l v á n y a m i n d k é t o ldalon b a l r a ha j -
l ik . 
A Jósa M ú z e u m n a k edd ig egy n y u -
g a t i t í p u s ú k a r d j a v a n . Ü j f e h é r t ó ha-
t á r á b a n a Micske-pusz ta i honfogla lás-
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k o r i temetőből ke rü l t , de ez a ke l ta 
ka rdokhoz hason l í t ; kété lű u g y a n , de 
keskenyebb és közepén k ieme lked ik . Se 
m a r k o l a t g o m b j a , se keresztvasa nincs 
meg. A besztereci k a r d o n a K a r o l i n g 
korbe l i k a r d o t je l lemző sa já tsága 
m e g v a n : széles, ké té lű pengéjű , köze-
p é n vércsatornáva l , r ö v i d m a r k o l a t , 
ennek végén m a r k o l a t g o m b . A m i kur -
d u n k a K a r o l i n g k a r d o k régebbi t ípu -
sához ta r toz ik , m e l y n e k m a r k o l a t a két 
t a g ú és h á r o m dudoros gombú. I l y e n e -
ke t t a l á l t a k Székesfehérvár h a t á r á b a n 
a D e m k ó h e g y e n és a Rád ió te lepen lo-
vassí rban. E k a r d o k a t őseink k ü l f ö l d i 
ka landozása i a l k a l m á v a l , m i n t had i -
z s á k m á n y t hozhat ták m a g u k k a l . H a m -
pel szer int e k o r b e l i k a r d o k közü l a 
legröv idebb keresztvasúak a I X — X . 
századból, a 11 cm keresztvasúak a X I . 
századból va lók , a 15 cm-eseket a X I — 
X I I . századra helyezi . A m i k a r d u n k 
tehát 12.5 c m keresz tvasáva l a X I . szá-
zadbel ihez á l l a legközelebb, m i n t a 
hogy a d e m k ó h e g y i t N a g y Géza is 
e r r e a századra teszi. 
A k a r d a l a t t i b r o n z k a r i k a á tmérő je 
2.7 cm, szép p a t i n á v a l bevont. A k a r d -
hegyénél t a l á l t n y í l h e g y e k rombus ala-
k ú a k , egy ik keskenyebbnek lá tsz ik , a 
r o m b u s t o m p a szögei a csúcs felé es-
nek. (Sebestyén féle A t ípus. Do lg . 1922. 
12. kép). S z á r a i n farostok n y o m a i v a l . 
A jobb v á l l m e l l e t t i zabla i s m e r t csikó-
zabla t ípusú. A két kengye l ( V . ö. Sza-
k á i h á t 19.. i l l . 3. sír . Do lg . 1936. L X I X . 
i l l . L X X . tábla . ) t rapézhoz hasonló, 
t a l p a 3.5 c m széles, kissé lehaj ló szélei 
erős k a r i m á v a l , a t a l p a l j á n ge r inc vo-
n u l végig. A t a l p és szárak ta lá lkozása 
fö lö t t gomb van. A z e g y i k n e k h i á n y z i k 
a ta lpából . Lapos s z á r a i n ezüst bera-
kás n y o m a i l á tha tók . A sz í j t a r tó f ü l 
n y a k s z e r ű szűkülés r é v é n f ü g g össze a 
szárak felső h a j l á s á v a l és s z a b á l y t a l a n 
k ö r i d o m ú . A n a l ó g i á i t m e g t a l á l j u k a 
Szentes-naphegyi , t a r c a l i , e g r i és kecs-
k e m é t i h o n f o g l a l á s k o r i le letekben. 
( H a m p e l : H o n f o g l a l é s k o r i hazai em-
léke i 574., 643., 701., 720. 1.) Bronzszegek 
11 darab. 8 (mm hegyes szegen 5 m m 
á t m é r ő j ű lencseszerű f e j van. Rende l -
tetése ismeret len. F ü l b e v a l ó k a r a n y b ó l 
két darab. (Dolgozatok , I I . 129. 1. 3. kép 
7., 8.; 129. 1. 5/35—36. á b r a ) . Ü g y lá tsz ik , 
hogy egy a középen 3 m m , a két végén 
2 m m v a s t a g ka lapácsol t r u d a t a közé-
pen k e t t é v á g t a k és a ké t félből készí-
tet tek fü lbeva ló t k ü l ö n - k ü l ö n összehajt-
v á n n y i t o t t v é g ű k a r i k á b a . A z egy ik -
nek súlya 9, a más iké 8.5 g r m . 
Kiss Lajos. 
Ein Grabfund aus der Landnahmezeit in Beszterec. 
I m J a h r e 1928 k a m e n die Be igaben 
eines Grabes der L a n d n a h m e z e i t ins 
J ó s a - M u s e u m zu N y í r e g y h á z a . I n dem 
F u n d befanden sich: e in — i n Stücke ge-
brochenes — Eisenschwert (Abb. 1.), zwe i 
S te igbüge l (Siehe: Do lgoza tok 1936. T a -
fe l L X I X . L X X . ) , e ine F i i l l en t rense , 
v o n a l l b e k a n n t e m T y p u s , v i e r P f e i l -
spi tzen ( T y p u s A. 1. nach Sebestyén. 
Do lgoza tok 1932. B i ld . 12.), z w e i r i n g -
a r t i g e O h r g e h a n g e aus Gold, c i n 
B r o n z e r e i f und el f k le ine N á g e l , e in 
Schiidel u n d Knochen . Es ist w a h r -
scheinl ich, dass die ü b r i g e n T e i l e des 
F u n d e s be im A u s g r a b e n abhanden ge-
k o m m e n sind. D ies beweist der I j m -
stand, dass an den e inge l ie fe r ten M e n -
schenknochen S p u r e n v o n K u p f e r p a -
t i n a festgestel l t w u r d e . 
Das beaehtenswerteste ist das 
